カンキョウ ハイリョ コウドウ キテイイン ノ コウゾウ コウドウ ソガイ ヨウイン トシテノ コスト カン ニ チャクモク シテ by 小松 洋 et al.
松 山 大 学 論 集
第 ２３ 巻 第 ２ 号 抜 刷




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６）「大学の友人は私が大学に自家用車で行くべきではないと考えている（My friends at DMU
think that I shouldn’t drive to the university）」に対する同意の程度で測定。DMUは調査対象
者の通勤・通学する大学略称。
７）原文オリジナルは順に，“１. It would be difficult for me to reduce my car use when getting
to university.”,“２. Other means of traveling to the university are available to me.”,“３. I am able
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